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n = 217 n = 213 n = 236 n = 263 n = 249 n = 260
毎日朝食を食べますか？
毎日食べる 164 75% 185 86% 180 76%
0.013
189 72% 208 84% 191 74%
0.000ときどき食べない 42 19% 27 13% 46 19% 61 23% 32 13% 43 17%
ほとんど食べない 12 6% 2 1% 10 4% 13 5% 7 3% 23 9%
バランスの良い朝食を食べていますか？
毎回そうである 26 13% 28 13% 20 9%
0.058
25 10% 31 13% 27 12%
0.152ときどきそうではない 71 35% 87 41% 70 31% 92 37% 73 31% 69 30%
そうではない 108 53% 98 46% 135 60% 131 53% 135 56% 136 59%
毎日昼食を食べますか？
毎日食べる 199 93% 197 93% 220 94%
0.644
236 90% 226 91% 227 88%
0.212ときどき食べない 16 7% 14 7% 14 6% 27 10% 22 9% 30 12%
ほとんど食べない 0 0% 1 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
バランスの良い昼食を食べていますか？
毎回そうである 55 25% 62 29% 46 20%
0.017
65 25% 49 20% 42 17%
0.001ときどきそうではない 141 65% 134 63% 152 65% 172 66% 166 67% 162 64%
そうではない 20 9% 16 8% 37 16% 25 10% 33 13% 49 19%
毎日夕食を食べますか？
毎日食べる 172 80% 175 82% 195 84%
0.749
199 76% 200 81% 219 85%
0.299ときどき食べない 41 19% 37 17% 37 16% 62 24% 48 19% 40 15%
ほとんど食べない 1 0% 1 0% 0 0% 2 1% 0 0% 0 0%
バランスの良い夕食を食べていますか？
毎回そうである 88 41% 88 42% 73 31%
0.058
95 36% 89 36% 80 31%
0.017ときどきそうではない 117 55% 114 55% 142 61% 155 59% 146 59% 151 59%
そうではない 9 4% 7 3% 17 7% 11 4% 13 5% 26 10%
自分の食生活について，どのように考えていますか？
適切である 102 49% 90 43% 73 32%
0.001
114 44% 103 42% 108 42%
0.016
適切でない 106 51% 120 57% 156 68% 146 56% 144 58% 150 58%
適切であると言えなくなったのは，いつ頃からですか？
大学に入学してから 19 44% 23 32% ― ―
0.287
73 41% 65 37% 97 49%
0.059








































































n = 217 n = 213 n = 236 n = 263 n = 249 n = 260
大学において，昼食をどのようにとっていますか？
自宅から持ってくるお弁当 163 75% 180 85% 177 75%
0.000
198 76% 200 81% 174 68%
0.000
学生食堂の利用 49 22% 11 5% 14 6% 47 18% 17 7% 28 11%
コンビニ｜売店で購入した
食べ物
6 3% 21 10% 40 17% 14 5% 29 12% 50 19%
その他 0 0% 0 0% 4 2% 2 1% 1 0% 5 2%
昼食時，学生食堂を利用することがありますか？
よく利用する 95 44% 97 46% 14 6%
0.000
57 22% 19 8% 25 10%
0.000ときどき利用する 102 47% 36 17% 109 47% 181 69% 153 62% 126 49%
利用しない 21 10% 78 37% 111 47% 24 9% 76 31% 108 42%
メニューの選択理由は何ですか？
気分 151 69% 85 40% 78 33%
0.000
165 63% 102 41% 94 36%
0.000
好み 95 44% 53 25% 51 22% 199 76% 126 51% 115 44%
値段 96 44% 69 32% 74 31% 106 40% 103 41% 76 29%
栄養バランス 23 11% 39 18% 47 20% 17 6% 39 16% 52 20%
カロリーの少ないもの 25 11% 19 9% 13 6% 25 10% 29 12% 27 10%
地域・季節限定メニュー 20 9% 9 4% 9 4% 33 13% 21 8% 31 12%
量の多いもの 24 11% 13 6% 12 5% 19 7% 13 5% 13 5%
体調 21 10% 7 3% 8 3% 29 11% 12 5% 14 5%
気温 12 6% 4 2% 3 1% 10 4% 9 4% 7 3%
野菜の量 16 7% 20 9% 24 10% ― ― ― ― ― ―
量の少ないもの 3 1% 2 1% 0 0% 2 1% 4 2% 3 1%
美容にいいと思うもの 3 1% 1 0% 0 0% 0 0% 2 1% 0 0%
カロリーの多いもの 1 0% 0 0% 6 3% 1 0% 0 0% 0 0%





















確率１年生 ２年生 ３年生 １年生 ２年生 ３年生 ４年生
n = 73 n = 69 n = 76 n = 102 n = 111 n = 114 n = 122
食環境の整備が始まった昨年9月以降に学生食堂を利用する頻度は変わりましたか？
以前に比べて増えた ― ― 7 11% 8 13% ― ― 5 12% 6 14% 18 22%
0.019以前に比べて減った ― ― 2 3% 5 8% ― ― 9 21% 2 5% 11 13%
変わらない ― ― 56 86% 48 79% ― ― 29 67% 35 81% 54 65%
利用頻度が変わった理由は何ですか？
時間割の都合 ― ― 9 100% 8 62% ― ― 8 57% 3 33% 14 50%
0.141メニューがかわったから ― ― 0 0% 1 8% ― ― 4 29% 2 22% 6 21%
その他 ― ― 0 0% 4 31% ― ― 2 14% 4 44% 8 29%
よく選択するメニューは何ですか？
単品 41 64% 54 84% 44 72% 40 47% 14 33% 16 37% 35 43%
0.000
定食 18 28% 5 8% 9 15% 24 28% 11 26% 7 16% 13 16%
セレクトランチ 2 3% 3 5% 6 10% 1 1% 4 10% 6 14% 17 21%
ヘルシー弁当 0 0% 1 2% 0 0% 8 9% 5 12% 6 14% 8 10%
パンやその他のお弁当 0 0% 0 0% 0 0% 6 7% 4 10% 6 14% 4 5%
ヘルシーランチ 1 2% 1 2% 2 3% 5 6% 3 7% 2 5% 4 5%
その他 2 3% 0 0% 0 0% 1 1% 1 2% 0 0% 1 1%
あなたは，ヘルシーランチ，セレクトランチ，ヘルシー弁当を利用したことがありますか？
よく利用している 5 7% 3 5% 6 10% 2 2% 6 14% 7 16% 11 14%
0.000利用したことがある 15 21% 25 38% 25 41% 36 40% 30 71% 27 61% 55 68%
利用したことがない 50 71% 37 57% 30 49% 53 58% 6 14% 10 23% 15 19%
ヘルシーランチ，セレクトランチ，ヘルシー弁当の選択理由は何ですか？
栄養バランス 8 11% 19 28% 16 21% 25 25% 31 28% 27 24% 50 41%
0.046
気分 10 14% 18 26% 21 28% 23 23% 15 14% 16 14% 29 24%
野菜の量 9 12% 7 10% 5 7% 11 11% 11 10% 8 7% 31 25%
値段 4 5% 7 10% 14 18% 13 13% 8 7% 5 4% 14 11%
好き嫌い 10 14% 6 9% 11 14% 4 4% 9 8% 4 4% 13 11%
カロリーの低いもの 3 4% 5 7% 4 5% 11 11% 6 5% 2 2% 15 12%
量の多いもの 2 3% 5 7% 4 5% 1 1% 3 3% 1 1% 7 6%
体調 0 0% 4 6% 2 3% 1 1% 0 0% 4 4% 3 2%
地域・季節限定メニュー 0 2 3 0 3 1 2
美容にいいと思うもの 4 1 0 2 1 1 1
気温 0 2 2 0 0 0 0
カロリーの高いもの 0 0 0 0 0 0 1
量の少ないもの 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 1 0 2 2 1
ヘルシーランチ，セレクトランチ，ヘルシー弁当の選択しなかった理由は何ですか？
好みに合わない 8 18% 11 31% 11 38% 11 22% 3 38% 5 50% 6 43%
0.030
値段が高い 2 4% 4 11% 4 14% 6 12% 1 13% 2 20% 3 21%
野菜の量が多すぎる 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
知らなかった 26 58% 11 31% 5 17% 24 47% 0 0% 2 20% 2 14%



















































確率１年生 ２年生 ３年生 １年生 ２年生 ３年生 ４年生
n = 73 n = 69 n = 76 n = 102 n = 111 n = 114 n = 122
学生食堂でより適切にメニューを選択するために，どのような情報があったら参考にしますか？
メニューのカロリー 58 79% 56 81% 64 84% 95 93% 109 98% 105 92% 115 94%
0.182
一日に必要なカロリー 51 70% 49 71% 39 51% 76 75% 94 85% 85 75% 81 66%
栄養バランスの豆知識 45 62% 34 49% 33 43% 66 65% 100 90% 89 78% 80 66%
栄養素の豆知識 35 48% 34 49% 25 33% 67 66% 94 85% 93 82% 86 70%
カロリー以外の栄養成分 23 32% 20 29% 22 29% 54 53% 82 74% 62 54% 68 56%
情報が，どのような方法で提供されたら参考にしますか？
ランチョンマット 58 79% 56 81% 63 83% 93 91% 93 84% 94 82% 108 89%
0.175
卓上メモ 48 66% 38 55% 52 68% 65 64% 87 78% 93 82% 93 76%
ポスター 32 44% 30 43% 28 37% 50 49% 61 55% 45 39% 47 39%
リーフレット 27 37% 16 23% 18 24% 48 47% 56 50% 57 50% 48 39%
フローシート 29 40% 21 30% 38 50% 41 40% 50 45% 39 34% 42 34%
パンフレット 15 21% 10 14% 10 13% 31 30% 34 31% 17 15% 19 16%
学生食堂内のポスターについて；
見たことがある 67 92% 65 94% 70 92% 94 92% 95 86% 100 88% 107 88%
0.336内容に興味がある
49 67% 46 67% 43 57% 78 76% 83 75% 87 76% 86 70%
内容を理解できる 52 71% 46 67% 45 59% 83 81% 92 83% 96 84% 106 87%
食事を選択する際の参考にする 23 32% 16 23% 11 14% 39 38% 50 45% 52 46% 48 39%
学生食堂内の卓上メモについて；
見たことがある 51 70% 46 67% 44 58% 81 79% 88 79% 102 89% 88 72%
0.410内容に興味がある
38 52% 35 51% 28 37% 67 66% 79 71% 91 80% 70 57%
内容を理解できる 39 53% 40 58% 30 39% 72 71% 86 77% 97 85% 85 70%
食事を選択する際の参考にする 14 19% 11 16% 7 9% 32 31% 55 50% 48 42% 40 33%
学生食堂内のバランスカードについて；
手にとって見たことがある 36 49% 40 58% 45 59% 51 50% 50 45% 46 40% 79 65%
0.901内容に興味がある
34 47% 35 51% 29 38% 49 48% 47 42% 41 36% 69 57%
内容を理解できる 26 36% 28 41% 22 29% 42 41% 47 42% 45 39% 78 64%
食事を選択する際の参考にする 18 25% 21 30% 17 22% 30 29% 37 33% 29 25% 50 41%
学生食堂内のリーフレットについて；
見たことがある 35 48% 21 30% 27 36% 41 40% 33 30% 69 61% 44 36%
0.789内容に興味がある
22 30% 14 20% 12 16% 36 35% 31 28% 58 51% 35 29%
内容を理解できる 23 32% 14 20% 11 14% 38 37% 30 27% 63 55% 39 32%
食事を選択する際の参考にする 12 16% 7 10% 3 4% 21 21% 18 16% 39 34% 18 15%
大学での食事以外で，ポスターやリーフレットなどの知識を生かした食選択を実行したことがありますか？
実行したことがある ― ― 10 14% 4 5% ― ― 39 35% 55 49% 66 55% 0.000
実行したことがない ― ― 59 86% 71 95% ― ― 71 65% 58 51% 55 45%
それ（知識を生かした食選択）は具体的にどのような場面ですか？
自宅での食事 ― ― 3 30% 1 25% ― ― 18 47% 28 56% 28 44%
0.080外食時 ― ―
6 60% 2 50% ― ― 6 16% 8 16% 13 21%
コンビニなどでの購入時 ― ― 1 10% 1 25% ― ― 14 37% 14 28% 22 35%
その他 ― ― 0 0% 0 0% ― ― 0 0% 0 0% 0 0%
学内で管理栄養士の方に食事についてのアドバイスがしてもらえる栄養相談会が行われていることを知っていますか？
知っていて参加したことがある 1 1% 0 0% 8 11% 0 0% 1 1% 0 0% 10 8%
0.000知っているが参加したことがない 10 14% 22 32% 25 33% 32 31% 56 50% 56 49% 65 53%
知らない 62 85% 47 68% 43 57% 71 69% 54 49% 58 51% 47 39%
大学内で料理教室が開催されていることを知っていますか？
知っていて参加したことがある 1 1% 0 0% 0 0% 10 10% 12 11% 1 1% 9 7%
0.000知っているが参加したことがない 16 22% 39 57% 29 38% 69 67% 74 67% 79 69% 93 76%
知らない 56 77% 30 43% 47 62% 24 23% 25 23% 34 30% 20 16%
（下図に示された）食事バランスガイドを知っていますか？
内容まで知っている 34 47% 16 23% 26 34% 68 67% 102 92% 114 100% 121 99%
0.000見たことはあるが，内容は知らない 38 52% 51 74% 48 63% 34 33% 8 7% 0 0% 1 1%
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